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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN, ialah untuk meningkatkan proses pengolahan data penjualan sehingga 
lebih efesien dan efektif, mencari tahu tingkat kelemahan dan kekurangan sistem yang ada dan 
menganalisis dan merancang sistem yang diusulkan untuk PT. Maribaya Utama. METODE 
PENELITIAN adalah  metode wawancara (interview), metode kepustakaan, metode analisis, 
metode pengumpulan data dan metode perancangan. HASIL YANG DICAPAI  berupa 
terbentuknya aplikasi sistem yang dapat memenuhi tujuan penelitian serta hasil evaluasi 
pengujian aplikasi dalam hal kecepatan dan ketepatan kinerja sistem. SIMPULAN yaitu penelitian 
ini dapat mengembangkan sistem informasi penjualan yang sedang berjalan di perusahaan.  
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Abstract 
 
The PURPOSE of the RESEARCH is to increase the sales data processing resulting in more 
efficient and effective, to find out the weaknesses and shortcomings of existing systems and 
analyzing and designing the proposed system for PT Maribaya Utama. The RESEARCH 
METHOD is the method of interview (interview), the method of librarianship, methods of 
analysis, methods of data collection and methods of design. RESULTS ACHIEVED include the 
formation of an application system that can meet the objectives of the research and the results of 
the evaluation of the test application in terms of speed and accuracy of system performance. 
SUMMARY: this research may develop information systems sales that are running in the 
company. 
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